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Resumo: A sanidade é de grande relevância na criação de equinos. Diante disso, o presente 
trabalho teve por objetivo avaliar a presença de anticorpos anti-Neospora spp., anti-
Toxoplasma gondii e anti-Sarcocystis spp. em equinos na região oeste de Santa Catarina, 
em diferentes sistemas de criação, bem como avaliar os fatores associados à infecção.  
Foram analisadas 100 amostras de soro de equinos de 10 propriedades, de junho a 
dezembro de 2019. A detecção de anticorpos foi obtida através da Reação de 
Imunofluorescência Indireta. Os resultados obtidos demonstraram ocorrência de 
anticorpos de 21% para T. gondii, 20% para Neospora spp. e 11 % para Sarcocystis spp. Foi 
possível observar que houve diferença significativa apenas com relação à maior ocorrência 
de anticorpos anti-Neospora spp. em fêmeas. Quando correlacionados os diferentes 
sistemas, a ocorrência de anticorpos anti-Sarcocystis spp. (21,88% -7/32) e anti-T. gondii 
(34,38%-11/32) foi maior em sistema de criação intensivo. Já para o protozoário N. caninum 
a ocorrência de animais anticorpos positivos (26,47% -9/34) foi maior em sistema semi-
intensivo. Embora tenha sido observada diferença de ocorrência dos agentes nos 
diferentes sistemas, não houve diferença estatística. Dessa forma, observou-se que há 
ocorrência de anticorpos aos agentes pesquisados nos três sistemas de criação avaliados 
em equinos do oeste de Santa Catarina.  
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